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administrativa y calidad de servicio de la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018”, con la finalidad de determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la calidad de servicio en la Institución Educativa Nº 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
gestión administrativa y calidad de servicio de la Institución Educativa Nº 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
 
El tipo de investigación es no experimental, el diseño es correlacional transversal, 
la población censal estuvo conformado por 22 docentes por ser pequeña. Así 
mismo se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario siendo 
elaborado por sus dimensiones con sus respectivos ítems, fue validado por los 
expertos en investigación y para su confiabilidad se determinó mediante el 
coeficiente de Alfa de Cronbach siendo confiable ambos instrumentos. 
 
En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva débil significativa 
entre la gestión administrativa y la calidad de servicio en la Institución Educativa 
Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, con un nivel de significancia de ρc 
(0,049) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,425. Entonces podemos decir que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 















This study aims to determine the relationship between the Administration and the 
quality of service in the institution educational Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 
2018. 
 
The type of investigation is the non-experimental, design is the cross correlation, 
the Census population was comprised of 22 teachers for being small. Likewise the 
survey technique was used and the instrument the questionnaire being prepared 
by its dimensions with their respective items, was validated by experts in research 
and to its reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient both 
instruments being reliable. 
 
It is therefore concluded, that: there is significant weak positive relationship 
between the Administration and the quality of service in the institution educational 
Nª 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, with a level of significance of ρc (0,049) 
˂ Ρt (0.05). Rho = 0,425. Then we can say that the alternate hypothesis is 
accepted and the null hypothesis is rejected. 
 






1.1. Realidad problemática  
En los últimos años, la calidad de servicio educativo es uno de los pilares 
más importante a nivel mundial, ya que los clientes o usuarios exigen un 
servicio educativo que les beneficie en sus primordiales necesidades, estas 
empresas brindan al mercado sus productos o servicio educativos con una 
buena atención, de la mano de la tecnología. Para el logro de sus metas y 
objetivos es obtener la perspectiva de los cliente, deben aplicar muchas 
estrategias, dentro de la gestión administrativa, dependiendo de sus 
dimensiones de planificación, organización, dirección y de control, con el 
marketing como herramienta de innovación y formulación de estrategias 
para el logro de los objetivos, y solo así lograr la aprobación de los clientes 
o usuarios, y solo así brindar la calidad que asegure la perpetuación en el 
mercado y la generación de ganancias, hasta convertirlo en un estilo de 
vida, donde las estrategias apunten al conocimiento de los estilos de vida 
de los clientes y usuarios como sus gustos, preferencias, confort, siendo la 
comunicación una fortaleza que se debe mantener en todo tiempo entre la 
empresa y los clientes-usuarios, partiendo de sus opiniones se realizarán 
los cambios pertinente para satisfacer sus necesidades, gracias a las 
empresas; siguen consolidándose en su rubro, en educación las 
Universidades de Oxford, Cambridge (Reino Unido), Instituto de Tecnología 
de California, Universidad de Stanford, Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, Universidad de Harvard (Estados Unidos) Estas empresas 
demuestran que una buena gestión administrativa logra la calidad de 
servicio educativo, siempre escuchando a las exigencias de los clientes o 
usuarios. 
En nuestro país no es ajeno a todos estos cambios a nivel mundial, donde 
impera una excelente gestión administrativa, demostrando una magnánima 
calidad de servicio educativo para los usuarios o público. Muchas 
empresas nacionales también lograron consolidarse en los últimos años, 





supermercados como Plaza Vea, Vivanda; empresa de cuero Renzo Costa, 
son algunos ejemplos del logro de la calidad de servicio educativo, gracias 
a la capacidad de servicios educativos. En el sector educación, 
universidades como Cayetano Heredia, La Católica Pontifica, Universidad 
de Lima, en los colegios secundarios se encuentra el Colegio Mayor 
Secundario Presidente del Perú (Estatal), Alpamayo, Cambridge College 
Lima, Antonio Raimondi, Franklin D. Roosevelt (Particulares Laicos), Reina 
de los Ángeles (Particular religioso) quienes se encuentran en el ranking de 
los mejores colegios secundarios del Perú. 
En nuestra región de Huánuco. En el sector de educación existen colegios 
que brindan calidad de servicio educativo, hipotéticamente se debe a una 
buena gestión administrativa, colegios como Von Newman, Isaac Newton 
(Particulares), Pillcomarca, Santa Elizabeth (Laicos religiosos),ante esto, la 
Institución Educativa de Cauri, brinda una calidad de servicio educativo 
hacia lo comunidad, tanto en la enseñanza, servicio educativo, 
infraestructura, por eso se relacionará la gestión administrativa de la 
institución y verificar las diversas condiciones que manifiestan las 
dimensiones como la gestión de planificación, de organización, de dirección 
y de control; con la calidad de servicio educativo dentro de sus 
dimensiones de calidad técnico, interpersonal y humana. 
 
1.2. Trabajos previos 
Nivel Internacional  
Salas, J. y Lucín, R. (2013), en su trabajo de investigación: Evaluación de 
la calidad del servicio educativo y su relación con el nivel de la deserción 
estudiantil en la Unidad Educativa “Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña”. El 
objetivo primordial es concretizar las bases teóricas sobre gestión, el clima 
de organización, la satisfacción de los clientes o usuarios por el servicio 
brindado y la identificación de causas de la deserción escolar, 
metodológicamente es una investigación de tipo cuantitativo, teniendo 





de datos fueron los cuestionarios, las entrevistas, se usó la estadística 
descriptiva para explicar los resultados de la muestra. Las conclusiones de 
nuestro trabajo de investigación fue que la calidad de servicio que brinda es 
eficiente y no es la razón por la deserción de los alumnos, la deserción se 
debe a la disciplina que imparte la institución y los alumnos no se 
encuentran en la capacidad de responder a dicha disciplina, causa de su 
deserción. Y se encuentra relacionado positiva las variables de nuestra 
investigación científica.  
Aguirre, V. (2001), en su tesis: Gestión de calidad en la Educación Superior 
en México, una prospectiva futura., cuyo objetivo fue identificar las 
dimensiones que apoyan en fundamentar evidencias en la calidad de la 
Educación Superior, en su metodología de investigación fue cualitativa – 
analítica, dentro de sus conclusiones sostienen analizar las perspectivas de 
la educación superior en México y su búsqueda de una gestión de calidad 
total, la metodología usada es la investigación cualitativa - analítica, en las 
conclusiones menciona que México ha demostrado en la mejora y 
superación de la calidad en Educación Superior, de acuerdo a la 
estadística descriptiva se observa un crecimiento lento en esto últimos 
cinco años, sirviendo de futuros antecedentes para demás trabajos de 
investigación.  
Urdaneta, E. y Romero, F. (2009) en su investigación : Desempeño laboral 
y calidad de servicio del personal administrativo en las universidades 
privadas, el objetivo fue identificar la asociación que tiene el desempeño 
laboral y la calidad del servicio del personal administrativo en las 
universidades privadas de Maracaibo del estado de Zulia, el tipo de 
investigación es correlacional descriptiva aplicada, se llegó a la conclusión 
donde las variables muestran alto índice de confiabilidad, donde el 
supervisor controla y verifica el trabajo en equipo, posee autonomía al 
tomar decisiones, sus características demuestran responsabilidad, todas 







Esquivel, N. y Huamani, D.(2016), en su tesis: Gestión administrativa y 
calidad de servicio educativo en las Instituciones Educativas Privadas del 
nivel inicial del distrito de San Sebastián – Cusco 2015, su objetivo verificar 
la correlación que tienen la gestión administrativa con la calidad de servicio 
educativo, metodológicamente es descriptivo-correlacional en un diseño no 
experimental, la muestra fue 45 instituciones educativas del nivel inicial, se 
utilizó el instrumento del cuestionario. Los resultados de la investigación 
visualizan que el 29% de los encuestados demuestran tener un excelente 
gestión administrativa y calidad de servicio, se trabajó con la prueba de Chi 
Cuadrado X 2 = 14.081, así mismo el grado de relación encontrada 
mediante el coeficiente Spearman es del 34.8%. 
Tapia, R. (2014), realizó su trabajo de investigación: “Percepción de los 
docentes sobre la calidad de la gestión directiva y su relación con la 
eficacia de la gestión pedagógica en la Institución Educativa “San Juan” del 
distrito de San Juan de Miraflores-Lima”, el objetivo fue determinar la 
percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión directiva 
relacionada con la eficacia de la gestión pedagógica en la institución 
educativa “San Juan” del distrito San Juan de Miraflores-Lima, en la 
metodología se eligió el diseño descriptivo - correlacional. Se concluye que 
el liderazgo del director, es muy variable según las dimensiones, y su 
relación con la eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa 
“San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Es 
estadísticamente significativa de 0.898; correlación positiva alta entre las 
variables, esto manifiesta que el 79% de la observación de los docentes 
sobre la calidad de la gestión directiva se encuentra enlazado con la 
eficacia. 
Alarcón, S. (2013) sustentó la tesis: Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima. El objetivo general es verificar 
el anexo entre la Gestión Educativa y la calidad de la educación de las 





correlacional, con un diseño de investigación no experimental transversal. 
En sus conclusiones sustenta que toda gestión educativa se anexa a la 
calidad de la educación, pero teniendo en cuenta las dimensiones 




Serrano, P. (2013), en su investigación: “Gestión pedagógica y la calidad 
del servicio educativo en la Institución Educativa “Inca Pachacutec” del 
distrito de Julcán, provincia de Jauja 2013, el objetivo es determinar la 
conexión que tienen entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 
educativo en la I.E. Inca Pachacutec, Jauja. La investigación es de carácter 
cuantitativo, tipo aplicativo, nivel descriptivo- explicativo con un diseño 
descriptivo – correlacional. Se aplicó las técnicas de la encuesta y la 
observación; En conclusión, con un nivel de significancia del 5% y un Chi-
cuadrado (30,765 > 7,962) se acepta la hipótesis planteada, si la gestión 
pedagógica es eficaz entonces se relacionará significativamente en la 
calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Inca Pachacutec 
de Julcán. 
Espinoza, C. (2014), en la tesis: Desempeño docente y calidad educativa 
en las facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería, el objetivo fue 
identificar los factores del desempeño docente que influyen en la calidad 
educativa de los docentes de las facultades de ingeniería del Perú, la 
investigación fue descriptiva y se aplicó el instrumento de la encuesta a las 
27 carreras profesionales de la en la investigación se ha utilizado el método 
descriptivo con diseño causal comparativo, la muestra estuvo formada por 
directivos de 49 carreras profesionales de universidades públicas del Perú 
y fueron controlados en función de la carrera profesional, cargo y categoría 
académica. Los resultados obtenidos muestran que el capital 
organizacional y el relacional del desempeño docente son los que más 





Bastidas, B. (2013), en su trabajo de investigación: La calidad educativa 
apoyada en la evaluación del trabajo docente de educación secundaria de 
las instituciones educativas de Huancayo Pasco, cuyo objetivo ha sido: 
Establecer la influencia el modelo de calidad en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Huancayo, así se planteó la hipótesis: El modelo de calidad educativa 
influye positivamente en la evaluación del desempeño docente del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Huancayo. El tipo de 
investigación que se usó es la investigación descriptiva -explicativa; con 
una muestra de 38 docentes y de 124 estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas de Huancayo. Para la recolección de datos, se 
aplicaron tres cuestionarios, los resultados procesados de la muestra, nos 
ha permitido determinar la relación entre las variables, concluyendo existe 
una influencia positiva entre el modelo de calidad educativa en la 
evaluación del desempeño docente del nivel secundario de las instituciones 
educativas de la UGEL Huancayo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Gestión administrativa.  
Definiciones 
Según Amador (2003) dispone que la gestión en administración incluye la 
planificación, organización, dirección y control, cuya finalidad es sobresalir, 
frente a la competencia, lograr ventas o brindar servicios de calidad, que 
refleje el trabajo administrativo de los gerentes, directores y funcionarios de 
toda institución. El mejor desempeño administrativo hace que se refleje en 
el logro de las metas institucionales, y a través del principio de la gestión se 
realizará el control en base a los compromisos laborales de los gerentes o 
directivos. 
Taylor (1996) sustenta que la administración depende de la capacidad que 





alcanzar las metas encomendad, allí el compromiso, sino todo el esfuerzo 
lo conlleva al fracaso.  
El RAE, manifiesta que la administración tiene como consecuencia la 
acción primordial de administrar. La definición genérico del término se basa 
a la razón etimológica, Fayol menciona que la administración es la fuerza 
de maniobrar hombres para el beneficio común dentro de una empresa. 
Fayol (1916) dentro de su perspectiva teórica clásica, intercepta a la 
estructura como base y a la eficiencia como resultado de estas bases 
administrativas, esta eficiencia personal laboral, se refleja con la 
racionalización de trabajo, pero la teoría clásica se inicia en a organización 
y su estructura de maniobrar todos los órganos y componentes de la 
empresa con la meta de ser ganadores dentro de rubro. 
Terry (1987) la administración es una labor articulada con los principios 
estructurales de la misma como se planea, organiza, dirige y controla, los 
bienes estructurales y el tipo de personal que se encuentra en su mando. 
 
a. Divisiones de la gestión administrativa. 
Fayol (1916) Clasifica a las empresas de acuerdo a su funcionalidad, como 
la técnica relacionado a la productividad, estas funciones son: las funciones 
comerciales con el objetivo de vender; las funciones económicas, en 
cuanto de refiere al capital base empresarial; funciones de seguridad, cuida 
o resguarda todo tipo de bienes; funciones contables, como los inventarios, 
estadísticas, balances; y las funciones administrativas que se encarga de 
unificar las funciones ya mencionadas, en bien de toda empresa o 
institución. 
b. Funciones administrativas. 
Fayol (1916) administrar es planificar, ordenar, conducir, articular y 
monitorear todas las funciones estructurales administrativas que se 






Principios de la gestión administrativa. 
Los principios son reglas de base, dentro de la administración se trabaja 
con variables, componentes y estructuras, verificando la correlación y 
determinar de esa forma una buena gestión administrativa, estos principios 
lógicos nos ayuda a diagnosticar prediciendo que va a pasar, y ante eso el 
gerente deberá prevenir con estrategias. 
Los principios administrativos se refieren a los aspectos conductuales de 
las personas, formación profesional y mucho talento. 
Los principios administrativos son: 
Disciplina: Para el logro de las metas, los componentes administrativos 
tienen que lograr eficiencia, orden y tener un clima institucional adecuado, 
por eso se determina normas de convivencia. 
Unidad de mando: Si es reiterado que el empleado se inclina a las normas 
del gerente, entonces mayor será la sujeción y lealtad, sin órdenes 
impartidas que solo ocasionan caos administrativo. 
Iniciativa: El gerente permite casi siempre iniciar las propuestas o 
estrategias que van robusteciendo con los aportes de las masas, siempre 
demostrando disciplina, respeto con un orden adecuado, manteniendo el 
principio de autoridad. (Salinas, 2003). 
 
Perfil del buen administrador. 
Mintzberg (1975) en sus estudios dinamizados, encontró diez rasgos del 
buen administrador, que los detalla de la siguiente manera: 
1. Administrador en cabeza de la organización: Intervienen en 
ceremonias, da la bienvenida, se reúnen con las autoridades, 
manteniendo las relaciones sociales con la finalidad de sacar provecho 





2. Administrador líder: Los encargados en mantener la unidad dentro de 
una empresa, es el gerente, y cómo lo hace trasmitiendo liderazgo a 
los demás, quienes responderán según la actitud del líder, muchos de 
ellos contratan personalmente al personal que estará a cargo de su 
empresa, motivando reiteradamente a su personal gerencial y 
operacional. 
3. Administrador enlace: Se fomenta que los funcionarios pasen tiempo 
con los empleados y obreros, para diagnosticar, la satisfacción de ellos 
y que se debe reestructurar, es un medio de observar lo inobservable. 
4. Administrador receptor de información: Siempre esta hambriento de 
información dentro y fuera de su empresa, dentro para manejar 
satisfacciones del personal, y fuera planteando estrategias de ventas a 
través del marketing. 
5. Administrador difusor de informaciones. Siempre, cuanto se pueda, 
debe difundir informaciones buenas o malas a las gerencias, inclusive a 
los empleados, de esa manera resolver las formas de trabajo y éxito de 
su empresa. 
6. Administrador portavoz: La información cuando no es interna y se 
desea aplicar fuera de la empresa, se convierte en un portavoz, dentro 
de la publicidad o mensajes requeridos, y sobre todo marketing para 
lograr jugosas ganancias. 
7. Administrador emprendedor: El significado de emprendedor es mejorar, 
superar, no ser conformista, seguir creciendo en todos los 
componentes empresarial, en especial cuando se promocionan 
productos nuevos se realizan campañas comerciales y mucho de 
relaciones públicas. 
8. Administrador como controlador de perturbaciones: Las perturbaciones 
como los problemas, banca rota, crisis de toda índole , deben ser 
manejados con mucha cautelo, precisión y jerarquía, con la labor de su 





9. Administrador distribuidor de recursos: El principio es que recibirán, 
quién lo recibirá, y qué hará con los recursos asignados. 
10. Administrador negociador: Las estrategias del negocio depende de la 
habilidad de los administrados tanto para el logro de un proveedor 
teniendo como objetivo el lucro de la empresa. 
 
Dimensiones de la gestión administrativa. 
D1 Gestión de planificación. 
Planificar es realizar planes y así buscar el asentamiento dentro de la 
competencia laboral o alcanzar el éxito, dentro de una empresa la 
planificación esquematiza una serie de acciones coordinadas, teniendo en 
cuenta la visión y misión , de acuerdo al FODA institucional, donde misión 
es el fin empresarial, la visión como debemos ser más adelante logrando 
nuestras metas, los valores son normas éticas que cumple cada persona 
de la empresa y a la vez la propia empresa con los logros y los productos 
implementaos dentro de una sociedad administrativa ( Stoner 1996). 
Cortés (1998) para él, el área de planificación o planeación está clasificado 
en tres estrategias administrativas, teniendo en cuenta a la dirección, 
gerencial y operacional, la planeación o planificación basado a la estrategia 
que brinde todas las capacidades del logro de todas las metas en un 
próximo futuro, pero con éxito y no fracaso. 
D2 Gestión de organización. 
Koontz y Weihrich (1999) La organización debe tener un carácter de 
principio que este predispuesto estratégicamente con la meta de lograr los 
objetivos administrativos, estas nuevas formas de trabajo son en equipos 
quienes serán monitoreados constantemente para el logro de sus 
funciones, a la mano con las capacitaciones que beneficie al logro de la 





administrador dentro de la autoridad, conocimiento, estrategia 
metodológica dentro de la organización de su empresa u organización. 
Porter, Lawler, y Hackman (1975) mencionan que toda base de las 
organizaciones institucionales se basa a la calidad de profesionales, 
empleados u obreros que se contrata, ellos a vez demuestran capacidad y 
compromiso dentro del área laboral, por ello el administrador tiene que 
coordinar, implementar estrategias para el logro a priori de los objetivos 
empresariales. 
D3 Gestión de dirección. 
Reyes (1994) en su texto manifiesta que direccionar es encaminar directo 
al éxito, para ello debe contar con estrategias establecidas para lograr el 
cometido, esta dirección está aplicado a todo el personal de la organización 
como directivos, gerentes, empleados y obreros; con el planteamiento de 
estrategias, bonificaciones de logro, capacitaciones funcionales y de vida, 
por ello que, para direccionar el gerente general o director, tiene que 
dominar formas estructurales de gestión, dentro de su empresa u 
organización, donde la toma de decisiones, el control del personal, será 
fundamental para determinar liderazgo.  
Terry (1982) define a la dirección inherente al cumplimiento de estrategias 
milimétricamente diseñadas para lograr el triunfo empresarial o direccional 
en beneficio de todos. 
Koontz y O’Donnell (1986) predican que el monema dirección tiene como 
logra el seguimiento de la estructura funcional del ejecutivo, quien guiará y 
observará a los empleados para alcanzar los fines tratados dentro del 
protocolo empresarial, teniendo en cuenta la responsabilidad de los 
directivos o gerentes de la empresa. 
D4 Gestión de control. 
Parra (1999) La gestión de control es observar el comportamiento de los 





funciones, cuya misión el lograr los planteamientos empresariales, teniendo 
en cuenta el logro de los objetivos, esto se verifica con el control de todo el 
personal de la industria, organismo, etc. Demostrando el compromiso de 
los mismo frente a su empresa que les brindó la oportunidad de llegar a la 
palestra comercial o educativa. 
Firet (1997) dirige que el control es la vigilancia constante al personal de 
una empresa u organismo, cuya lógica es conseguir las metas en 
constantes actos de persuasión, sólo así se logra el trabajo óptimo y por 
consiguiente el logro de las ventas de productos gananciales en bien de la 
empresa y logro integral. 
Sanabria (1987) predice que todo control se encuentra inherente a una 
supervisión o monitoreo constante al personal con la finalidad de proponer 
capacitaciones para el rendimiento óptimo dentro del conjunto 
administrativo manifiesta que el control se relaciona con la supervisión al 
personal, y si este tiene desventajas sea capacitado para rendir como la 
institución o empresa lo requiera. 
 
1.3.2. Calidad de servicio educativo. 
Definiciones 
Berry (1992) la calidad educativa o empresarial es el logro donde 
intervienen varios factores administrativos dentro de una empresa o 
institución educativa, con la meta de brindar satisfacción al cliente o 
usuario, teniendo en cuenta las diversas necesidades y alcanzar esta 
perspectiva empresarial. 
López (2000) dice que toda calidad de servicio, está basado al componente 
estratégico fijado por el gerente administrativo o director, con el objetivo de 
brindar felicidad y confort al usuario o cliente, para ello se realiza 
diagnóstico frente al usuario o cliente, ya que ellos determinan que tipo de 





diferentes instituciones u organismos, y con estos datos generar 
estrategias de logro en la calidad de toda empresa o institución. 
Ortega (1983) menciona que la calidad educativa depende de la forma 
estructural dentro de la dirección administrativa, de acuerdo al FODA 
institucional, y los pilares institucionales, de allí determinar el logro en base 
a la calidad esperada. 
 
Componentes de la calidad de servicio educativo. 
Es muy agobiante indicar el concepto de calidad de servicio educativo, ya 
que depende del diagnóstico estructural y teniendo en cuenta las diversas 
gestiones, con el compromiso adecuado y según los pilares de la gestión 
administrativa, buscar la calidad de servicio en educación, que alcanza, a 
través de una buena base estructural económica.  
Palacios (1996) sustenta que la meta de las instituciones escolares solo se 
basa a las orientaciones que se aplican a los estudiantes, donde 
consideran calidad si sus pupilos logran premios o ganadores de concursos 
de temáticas, o el ingreso a los programas educativos, becas, ingreso a las 
universidades o institutos, eso es calidad educativa, logrados gracias a la 
demostración de calidad de sus docentes.  
Condezo (2001) La calidad dentro de sus componentes se basa a los 
diversos criterios como los indicadores, variables que implican los 
resultados en la calidad, manifestándose en los componentes que permitan 
visualizar el logro, no tanto administrativo, sino también curricular, aplicado 
a los efectos curriculares de una institución. 
 
Indicadores de calidad de servicio. 
Para el logro de calidad en servicio de una institución educativa, el equipo 





1. Liderazgo. Los administradores fomentarán la alta calidad, donde los 
docentes deben ser capacitados y al ser motivados, proceden a 
comunicar a los alumnos y a sus familias, en especial el principio de 
valores. 
2. Axiología. Fomentar los valores es papel de la familia, en el colegio 
serán formados dentro de la base de valores fomentados en el hogar, 
ya sean físicos o psicológicos, el objetivo es alcanzar la calidad. 
3. Ambiente. El ambiente pedagógico debe reflejar seguridad, tranquilidad 
y con mucho amor, estos son pilares de la calidad. 
4. Formación. La evaluación determina la calidad de formación alcanzado. 
A través de una metodología y el currículo, este rendimiento 
incrementa la autoestima de los estudiantes. 
5. Exigencia. Las expectativas se encuentran, promoviendo el rendimiento 
estudiantil el cual debe ser exigente, solo así se logra la calidad 
ansiada. 
6. Reconocimientos. Son las claves de los diferentes logros encaminados 
al éxito, sino no hay reconocimientos no se valora el esfuerzo realizado 
con los integrantes de la empresa. 
7. Monitoreo. El monitoreo es diagnosticar como vamos y en qué 
debemos superarnos, y la finalidad es lograr y encontrar la calidad 
educativa. 
8. Autonomía. Dejar a los estudiantes a desarrollar el principio de 
responsabilidad, ya que no todo es monitoreo. 
9. Aprendizaje. El objetivo primordial en una institución educativa es 
fomentar el aprendizaje, que tanto el alumno o estudiante lo acumula 
para ser expresado en su vida cotidiana. 
10. Evolución. El constante cambio es producto de la formación 
permanente de los maestros, elaborar proyectos que se anexa a la 





11. Participación. Involucrar a los padres dentro de la formación de los 
estudiantes, es acertada, sobre todo en la construcción de proyectos 
de innovación, y observar la necesidad de la institución educativa en 
especial el desenvolvimiento de sus hijos en busca de la calidad. 
(Aranda, 2005). 
 
Cómo motivar a los alumnos. Calidad educativa. 
La falta de motivación adecuada en el aula hacia los alumnos, hacen que 
los estudiantes no logran su crecimiento de aprendizaje y decaen en el 
aburrimiento, teniendo en cuenta la calidad educativa en las instituciones. 
Estas dificultades deben ser superadas, por eso el maestro debe estar 
capacitado en la fomentación de estrategias, en cada área, pero qué hacer 
con los niños hiperactivos, los desmotivados, nunca podrán entender, 
menos analizar el problema de la temática de las diversas áreas. 
Para lograr, tenemos que empezar con la alimentación de nuestros niños, 
identificar que alimentos los vuelve interactivos, o entender a los hijos 
cuando están triste o desmotivados, de allí determinaremos estrategias de 
motivación, pero si no hay apoyo encasa poco o nada haremos, 
ahuyentando más la eterna calidad educativa. 
Por tal motivo debemos fomentar la responsabilidad como un esfuerzo de 
planificación, en todos los aspectos, cómo regar las plantas, recoger los 
papeles, cuidar los materiales, repartir los materiales educativos, 
manteniendo siempre el compromiso a través de las normas de 
convivencia. (Cervantes, 2001). 
 
Dimensiones de la calidad de servicio educativo. 
D1 Liderazgo 
Senge (2002) demuestra que el liderazgo es un campo donde día a día el 





de lograr más capacidad y lograr sus aportes en bien de una organización 
que hacen que dominen a las experiencias de los empleados con la 
finalidad minuciosa de convencer en el marco administrativo gerencial. 
Gibb (2000) para ser líder debemos controlar el comportamiento, basado al 
logro de los componentes dentro de su funcionalidad, el líder desempeña 
este papel, con ayuda de diversos componentes estratégicos y dominio 
humano. 
Fiedler (2003) el líder inspira admiración por la forma de convocar masas, 
guiarlos, esto motiva a los humanos que no tengan este don en inspiración, 
desarrollando capacidades personales y así influir en el éxito posteriori, se 
encarga de mantener unido al grupo o masa, para quien dirige, y los 
motivas en los nuevos cambios y logros empresariales. 
Santos (2004) el proceso del líder influye aceptablemente en la 
personalidad interna, reflejado en el grupo del personal, inclusive en los 
organismos que dirige, para el logro de esto el líder aplica conocimientos, 
estrategias comunicativas, acertadas toma de decisiones y mucho 
potencial liderazgo potencial. 
 
D2 Trabajo en equipo 
Hackman (1987) considera a los equipos como pequeñas instituciones, con 
reglas y metas, trabajando dinámicamente y con un sistema de ser el mejor 
equipo, dimensionado en diferentes niveles de estrategias, ya que cada 
integrante es un ser lleno de capacidades, experiencias y valores, que 
pueden impulsar el grupo o equipo a las buenas condiciones de los 
objetivos. 
Ayestarán (2005) Si hablamos de ventajas dentro de una competencia, se 
observa el trabajo interno de los diversos equipos que gracias a su 
compromiso, se refleja en el logro de la productividad y aumentando las 
ganancias, por ello es el compromiso de vital importancia, convirtiéndose 





D3 Clima laboral 
Seisdedos (1996) El clima laboral son observaciones muy dimensionados 
en su generalidad básica, donde participan individuos con diferentes rasgos 
formativos, que son integrados en una institución, donde interactúan entre 
ellos de acuerdo a sus pilares y principios; esto hace que se determine la 
comprensión y la visión común de lo que se ejerza, para el bien 
institucional.  
Schein (1991) sostuvo que el clima es el resultado de la integración laboral 
dentro de una organización, donde se integran diversos principios éticos, 
profesionales, conocimientos y normatividad, quienes el sustentar sus 
posiciones fomenten un buen clima, si se entienden, o malo, si llegan a no 
ceder a las diversas sustentaciones personales.  
Rodríguez (1999) El clima de toda organización se basa a todas las 
percepciones neurosensoriales, caracterizados por el aspecto formativo, 
socio educativo y ético, que se desarrolla dentro de una institución, cuyas 
condiciones beneficien o perjudiquen a la misma institución o programa, un 
administrador solo se basó que un buen clima es la no intercomunicación 
de sus empleados, cuando menos hablen mejor clima laboral. 
 
1.4. Formulación del problema. 
General. 
 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la calidad de 




 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el liderazgo de la 
Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”,Lauricocha, 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el trabajo en equipo 





 ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el clima laboral de 
la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
Este trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 
Por ser conveniente, para la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, ya que permitió demostrar cómo se aplica la gestión 
administrativa, con sus dimensiones, la calidad de servicio educativo que 
se ofrece a nuestros estudiantes, comprometiéndonos a superar las 
deficiencias encontradas en los resultados aplicados a nuestra tesis. 
Por relevancia social, ya que los resultados que se obtuvo, ayudará al 
personal de la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, a 
mejorar el liderazgo, trabajo en equipo y el clima laboral, y así lograr la 
calidad de servicio educativo, y ser uno de la Instituciones pilares dentro de 
nuestra comunidad, brindando calidad educativa a nuestros estudiantes. 
Por el valor teórico, porque aporta nuevos conceptos, aplicados en cada 
variable y sus dimensiones, brindando una base de datos que sirvió para 
elaborar los instrumentos aplicados a nuestra muestra, brindaron 
resultados reales en un momento determinado. 
Por la implicancia práctica, porque ayudó a resolver la relación existente de 
las dos variables y de esa manera alcanzar, a través de los resultados, las 
falencias que debemos superar y alcanzar una atención de calidad. 
Por la metodología, porque se utilizó ciertos métodos para elaborar los dos 
instrumentos, que ayudó a recoger datos verídicos, basados a la realidad 
de la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, brindando la 








 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad 
de servicio en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018. 
H0 No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 
calidad de servicio en la Institución Educativa Nº 32282” San Miguel”, 
Lauricocha – 2018. 
 
Específicos 
 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el liderazgo 
en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo en 
equipo en la Institución Educativa Nº 32282 San Miguel de Cauri, 
Lauricocha, 2018. 
 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima 












 Determinar la relación entre la gestión administrativa y la calidad de 




 Identificar la relación entre la gestión administrativa y el liderazgo en la 
Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
 Demostrar la relación entre la gestión administrativa y el trabajo en 
equipo en la Institución Educativa Nº 32282 ”San Miguel”, Lauricocha, 
2018. 
 Precisar la relación entre la gestión administrativa y el clima laboral en 











2.1. Diseño de investigación 
El tipo de investigación corresponde al no- experimental, según Hernández 
(2010) considera que se denomina así porque no se manipula 
deliberadamente ninguna variable. Así mismo nos dice que es descriptivo, 
porque se busca describir las características de las variables sin alterar el 
comportamiento de las mismas (Hernández, 2014). 
La presente investigación responde al diseño Correlacional transversal, 
porque va examinar la relación o asociación existente entre el desempeño 
laboral y la calidad educativa, en la misma unidad de investigación o 












M = Muestra son los docentes de la Institución Educativa Nº 32282 ”San 
Miguel”, Lauricocha, 2018 
O1 = Variable 1: Gestión administrativa  
O2 = Variable 2: Calidad de servicio  
r = Relación de las variables de Estudio 
 
2.2. Variables, operacionalizaciòn 
Variable 1:  
   Gestión administrativa  
Variable 2:  




































La administración es 
un proceso distintivo 
que consiste en 
planear, organizar, 
ejecutar y controlar, 
desempeñada para 
determinar y lograr 
objetivos 
manifestados 
mediante el uso de 





Se busca de 
indagar como los 
profesores de la 
I.E. de Cauri 
reaccionan frente 






dirección, y de 
control.  
 























































Son todo el conjunto 
de cualidades que 
posee una persona o 
cosa, se lo denomina 
calidad como un 
atributo que hace 
distinguir a la persona 
por su compromiso y 
entrega en el trabajo, 
de la misma manera 
se lo puede distinguir 
a los bienes y a los 
servicios. 
 
Se busca de 










en equipo, y 
clima laboral. 





D2. Trabajo en 
equipo. 
Estructura grupal 













2.3. Población y muestra 
Población 
Viene a ser la totalidad de sujetos o elementos que tienen características 
comunes (Mejía, 2008). La población censal total de estudio de la 
institución educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018 estuvo 
conformada por 22 docentes, tal como se lo señala en el cuadro siguiente:  
Cuadro 2. Relación de la población de los docentes de la Institución 
Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018 
DENOMINACIÒN V F TOTAL 
DOCENTES 8 14 22 
TOTAL   22 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnicas.  
La técnica que se utilizó fue la encuesta, porque nos ayudó a indagar la 
opinión de las estudiantes sobre la práctica pedagógica docente y el 
desempeño académico de las estudiantes.  
Instrumentos 
El instrumento que se aplicó fue el Cuestionario. Constituido por sus 
variables y dimensiones cada una de ellas.  
Validez 
Los cuestionarios fueron validados por tres juicios de expertos, es decir por 
tres magister o docentes de la misma universidad. El método que se utilizó 






El grado de confiabilidad de cada instrumento (cuestionarios) se determinó 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  





2  ] 
 
 Donde K es el número de ítems. 
 S12 es la sumatoria de varianza de los ítems. 
 ST2 es la varianza de la suma de ítems 
 ∝  es el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 




K número e ítems  20 
Ʃ V1 sumatoria de varianza de los ítems  5.212 
VT varianza de la suma de ítems  17.827 
Sección 1  1.053 
Sección 2  0.708 
ALFA DE CRONBACH  0.745 
 
Interpretación: El grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión 





CALIDAD DE SERVICIO 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  





2  ] 
 
 Donde K es el número de ítems. 
 S12  es la sumatoria de varianza de los ítems. 
 ST2  es la varianza de la suma de ítems 
 ∝  es el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach
  
K número e items  20 
Ʃ V1 sumatoria de varianza de los items  5.268 
VT varianza de la suma de items  23.30 
Sección 1  1.053 
Sección 2  0.774 
ALFA DE CRONBACH  0.815 
 
Interpretación: El grado de confiabilidad del cuestionario Calidad de 






2.4. Métodos de Análisis de datos  
Para el análisis de los datos obtenidos se empleó como:  
 Distribución de frecuencias (tabla y figuras estadísticas) 
 Estadística inferencial: para la correlación se utilizó Rho de Spearman 
 La discusión de los resultados se realizó mediante la confrontación de 
los mismos con las conclusiones de las Tesis citadas en los “en los 
trabajos previos” y con los planteamientos del “temas relacionados” 
 Las conclusiones estarán formuladas por los objetivos planteados y por 
los resultados obtenidos. 
 
 2.5. Aspectos éticos  
Este trabajo de estudio ha respetado el anonimato de los encuestados, sin 
divulgar sus nombres, de la misma manera los instrumentos ha seguido su 
procedimiento sin ser alterado las respuesta, de la cual nos ayudó a 
recoger los datos de la cual fueron procesados estadísticamente. 











En la presente investigación se aplicó los instrumentos de investigación 
denominados Cuestionario Gestión Administrativa y Calidad de Servicio, a 
una muestra de 22 profesores de la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018. Los instrumentos aplicados responden a la 
escala ordinal. 
Los resultados de la presente investigación se encuentran organizados tal 
como lo manifiesta Hernández, Fernández, y Baptista (2010) y APA V6 
(2010), donde se señala que los resultados deben obedecer y organizarse 
según los objetivos y/o dimensiones de la variable de investigación. A 
continuación, se presenta mediante tablas y figuras de barras los 
resultados de las variables y sus dimensiones: 
 
3.1.  Resultados descriptivos  
A. Resultados de la variable Gestión Administrativa 
Tabla 1.  
Nivel de la variable gestión administrativa 
NIVEL Intervalo frecuencia  P1 
PÉSIMO  [39- 45) 4 18% 
REGULAR  [45 - 51) 8 36% 
EXCELENTE  [51 - 57) 10 46% 
TOTAL   22 100% 
  Fuente: Cuestionario de la variable gestión administrativa. 
En la Tabla 1, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la variable 
gestión administrativa en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018; donde, 4 profesores afirman que existe un nivel pésimo en 
la gestión administrativa, mientras que 8 profesores afirman que la variable 
gestión administrativa, se encuentra en un nivel regular, finalmente 10 
profesores afirman que la variable gestión administrativa se encuentra en un 






Figura 1 Nivel de la variable gestión administrativa 
Fuente: Tabla 1 
 
En la Figura 1, se aprecia el resultado general de la variable gestión 
administrativa en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel” Lauricocha, 
2018; donde, el 18% de profesores afirman que la variable gestión 
administrativa se encuentra en un nivel pésimo, el 36% de los profesores 
afirman que la variable se encuentra en un nivel regular, y finalmente 46% 
de los profesores afirman que la variable gestión administrativa se encuentra 























Tabla 2.  
Nivel de la dimensión gestión de planificación 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [09 - 11) 3 15% 
REGULAR  [11 - 13) 10 45% 
EXCELENTE  [13 - 15) 9 40% 
TOTAL   22 100% 
Fuente: Cuestionario de la dimensión gestión de planificación 
En la Tabla 2, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión de gestión de planificación, aplicados a los profesores en la 
Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 3 
profesores afirman que la dimensión gestión de planificación se encuentra 
en un nivel pésimo, mientras que 10 profesores afirman que la dimensión se 
encuentra en un nivel regular, finalmente 9 profesores afirman que la 
dimensión de planificación se encuentra en un nivel excelente. para mejor 
comprensión véase la siguiente figura:  
Figura 2 Nivel de la dimensión gestión de planificación. 
 
Fuente: Tabla 2 
En la Figura 2, se aprecia el resultado general de la dimensión gestión de 
planificación aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 15% de profesores afirman que la 
dimensión gestión de planificación se encuentra en un nivel pésimo, 
mientras que un 45% de profesores, consideran que la dimensión se 
encuentra en un nivel regular, y finalmente el 40% de los profesores afirman 

















Tabla 3.  
Nivel de la dimensión gestión de organización 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [09 - 11) 5 23% 
REGULAR  [11 - 13) 8 36% 
EXCELENTE  [13 - 15) 9 41% 
TOTAL   22 100% 
  Fuente: Cuestionario de la dimensión gestión de organización 
En la Tabla 3, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión gestión de organización, aplicados a los profesores en la 
Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 5 
profesores afirman que la dimensión gestión de organización se encuentra 
en un nivel pésimo, mientras que 8 profesores afirman que la dimensión se 
encuentra en un nivel regular, finalmente 9 profesores afirman que la 
dimensión de organización se encuentra en un nivel excelente. Para mejor 
comprensión véase la siguiente figura:  
Figura 3 Nivel de la dimensión gestión de organización. 
 
Fuente: Tabla 3 
En la Figura 3, se aprecia el resultado general de la dimensión gestión de 
organización aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 23% de profesores afirman que la 
dimensión gestión de organización se encuentra en un nivel pésimo, 
mientras que 36% de profesores, consideran que la dimensión se encuentra 
en un nivel regular, y finalmente el 41% de los profesores afirman que la 

















Tabla 4.  
Nivel de la dimensión gestión de dirección 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [09 - 11) 4 18% 
REGULAR  [11 - 13) 2  9% 
EXCELENTE  [13 - 15) 16 73% 
TOTAL   22 100% 
   Fuente: Cuestionario de la dimensión gestión de dirección. 
En la Tabla 4, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión gestión de dirección, aplicados a los profesores en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 4 profesores 
afirman que la dimensión gestión de dirección se encuentra en un nivel 
pésimo, mientras que 2 profesores afirman que la dimensión se encuentra 
en un nivel regular, finalmente 16 profesores afirman que la dimensión de 
dirección se encuentra en un nivel excelente. Para mejor comprensión véase 
la siguiente figura:  
Figura 4 Nivel de la dimensión gestión de dirección. 
 
Fuente: Tabla 4 
En la Figura 4, se aprecia el resultado general de la dimensión gestión de 
dirección aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 18% de profesores afirman que la 
dimensión gestión de dirección se encuentra en un nivel pésimo, mientras 
que un 9% de profesores, consideran que la dimensión se encuentra en un 
nivel regular, y finalmente el 73% de los profesores afirman que la dimensión 




















Tabla 5.  
Nivel de la dimensión gestión de control 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [08 - 10) 2 9% 
REGULAR  [10 - 12) 7 31% 
EXCELENTE  [12 - 14) 13 60% 
TOTAL   22 100% 
 Fuente: Cuestionario de la dimensión gestión de control 
En la Tabla 5, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión gestión de control, aplicados a los profesores en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 2 profesores 
afirman que la dimensión gestión de control se encuentra en un nivel 
pésimo, mientras que 7 profesores afirman que la dimensión se encuentra 
en un nivel regular, finalmente 13 profesores afirman que la dimensión de 
control se encuentra en un nivel excelente. Para mejor comprensión véase la 
siguiente figura:  
Figura 5 Nivel de la dimensión gestión de control. 
 
Fuente: Tabla 5 
En la Figura 5, se aprecia el resultado general de la dimensión gestión de 
control aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 9% de profesores afirman que la 
dimensión gestión de control se encuentra en un nivel pésimo, mientras que 
un 31% de profesores, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel 
regular, y finalmente el 60% de los profesores afirman que la dimensión se 



















B. Resultados de la variable Calidad de Servicio 
Tabla 6.  
Nivel de la variable calidad de servicio 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [43- 48) 3 13% 
REGULAR  [48 - 53) 7 32% 
EXCELENTE  [53 - 58) 12 55% 
TOTAL   22 100% 
   Fuente: Cuestionario de la variable calidad de servicio 
En la Tabla 6, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la variable 
calidad de servicio en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018; donde, 3 profesores afirman que existe un nivel pésimo en 
la calidad de servicio, mientras que 7 profesores afirman que la variable 
calidad de servicio, se encuentra en un nivel regular, finalmente 12 
profesores afirman que la variable calidad de servicio se encuentra en un 
nivel excelente. Para una mejor comprensión véase la siguiente figura:  
Figura 6 Nivel de la variable calidad de servicio 
Fuente: Tabla 6 
En la Figura 6, se aprecia el resultado general de la variable calidad de 
servicio en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; 
donde, el 13% de profesores afirman que la variable calidad de servicio se 
encuentra en un nivel pésimo, el 32% de los profesores afirman que la 
variable se encuentra en un nivel regular, y finalmente 55% de los profesores 



















Tabla 7.  
Nivel de la dimensión de liderazgo 
NIVEL Intervalo frecuencia  P1 
PÉSIMO  [23 - 26) 6 27% 
REGULAR  [26 - 29) 4 18% 
EXCELENTE  [29 - 32) 12 55% 
TOTAL   22 100% 
  Fuente: Cuestionario de la dimensión liderazgo. 
En la Tabla 7, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión de liderazgo, aplicados a los profesores en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 6 profesores 
afirman que la dimensión de liderazgo se encuentra en un nivel pésimo, 
mientras que 4 profesores afirman que la dimensión se encuentra en un nivel 
regular, finalmente 12 profesores afirman que la dimensión de liderazgo se 
encuentra en un nivel excelente. Para mejor comprensión véase la siguiente 
figura:  
Figura 7. Nivel de la dimensión de liderazgo. 
 Fuente: Tabla 7 
En la Figura 7, se aprecia el resultado de la dimensión de liderazgo aplicado 
a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018; donde el 27% de profesores afirman que la dimensión de 
liderazgo se encuentra en un nivel pésimo, mientras que 18% de profesores, 
consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y finalmente 



















Tabla 8.  
Nivel de la dimensión de trabajo en equipo 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [07 - 09) 1 5% 
REGULAR  [09 - 11) 6 27% 
EXCELENTE  [11 - 13) 15 68% 
TOTAL   22 100% 
 Fuente: Cuestionario de la dimensión trabajo en equipo. 
En la Tabla 8, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión de trabajo en equipo, aplicados a los profesores en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 1 profesor afirma 
que la dimensión de trabajo en equipo se encuentra en un nivel pésimo, 
mientras que 6 profesores afirman que la dimensión se encuentra en un nivel 
regular, finalmente 15 profesores afirman que la dimensión de trabajo en 
equipo se encuentra en un nivel excelente. Para mejor comprensión véase la 
siguiente figura:  
Figura 8. Nivel de la dimensión de trabajo en equipo 
Fuente: Tabla 8 
En la Figura 8, se aprecia el resultado general de la dimensión de trabajo en 
equipo aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 5% de profesores afirman que la 
dimensión de trabajo en equipo se encuentra en un nivel pésimo, mientras 
que un 27% de profesores, consideran que la dimensión se encuentra en un 
nivel regular, y finalmente el 68% de los profesores afirman que la dimensión 




















Tabla 9.  
Nivel de la dimensión de clima laboral 
NIVEL Intervalo frecuencia P1 
PÉSIMO  [09 - 11) 1 5% 
REGULAR  [11 - 13) 5 22% 
EXCELENTE  [13 - 15) 16 73% 
TOTAL   22 100% 
 Fuente: Cuestionario de la dimensión de clima laboral. 
En la Tabla 9, se aprecia los resultados descriptivos de nivel de la 
dimensión de clima laboral, aplicados a los profesores en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018; donde 1 profesor afirma 
que la dimensión clima laboral se encuentra en un nivel pésimo, mientras 
que 5 profesores afirman que la dimensión se encuentra en un nivel regular, 
finalmente 16 profesores afirman que la dimensión de calidad humana se 
encuentra en un nivel excelente. Para mejor comprensión véase la siguiente 
figura:  
Figura 9. Nivel de la dimensión de clima laboral. 
 
Fuente: Tabla 9 
En la Figura 9, se aprecia el resultado general de la dimensión de clima 
laboral aplicado a los profesores en la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018; donde el 5% de profesores afirman que la 
dimensión de calidad humana se encuentra en un nivel pésimo, mientras 
que un 22% de profesores, consideran que la dimensión se encuentra en un 
nivel regular, y finalmente el 73% de los profesores afirman que la dimensión 




















3.2 Prueba de hipótesis 
Toda hipótesis de investigación planteada, deben ser contrastada por estar 
dentro de un enfoque cuantitativo. (Hernández, et.al. 2014) 
Para, determinar el tipo de correlación que existe entre ambas variables o 
entre dimensiones el estadígrafo más pertinente es Spearman (Rho), por 
tener una escala ordinal y la correlación correspondiente será interpretada 
con la siguiente la tabla: 
 
Tabla N° 10 
Equivalencia de correlación 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
Fuente: Hernández, et. al (2010) 
Para la prueba de hipótesis sea realizado con los siguientes pasos: 
Hipótesis estadística. 
Nivel de significancia o riesgo.  
Cálculo del estadístico de prueba:  
Regla de decisión. 
Decisión Estadística.  







1. Prueba de hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de 




Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de 




Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de 
servicio en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 
2018. 
Nivel de significancia (nivel de riesgo) 
α=0,05 (5%) 
Cálculo del estadístico de prueba:  





















Sig. (bilateral) . ,049 






Sig. (bilateral) ,049 . 
N 22 22 
Fuente: Base de datos del investigador – SPSS V23 
 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Rho (r) = 0,425 
Regla de decisión:  
 Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,00) > ρt (0,05). 
 Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,00) ≤ ρt (0,05). 
Decisión Estadística:  
Puesto que: ρc (0,049) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, según la prueba de significancia 
realizada se tienen que ρc (4.9%) es menor que ρt (5%) que es lo permitido 
en las ciencias sociales. 
Conclusión Estadística:  
Puesto, que ρc (0,049) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el calidad de servicio en la Institución Educativa Nª 
32282 “San Miguel “, Lauricocha, 2018. 
En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva débil 
significativa entre la gestión administrativa y la calidad de servicio de la 
Institución Educativa Nª 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018., con un 





2. Prueba de hipótesis específicos 
Especifico N° 1: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el liderazgo en 
la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel “, Lauricocha, 2018. 
Hipótesis Estadístico 
Hipótesis nula 
Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el liderazgo 
en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
Hipótesis alterna 
Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el liderazgo en 
la Institución Educativa N°32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
Nivel de significancia (nivel de riesgo) 
α=0,05 (5%) 
Cálculo del estadístico de prueba:  





















Sig. (bilateral) . ,272 
N 22 22 
Liderazgo Coeficiente de 
correlación 
,245 1,000 
Sig. (bilateral) ,272 . 
N 22  22 
Fuente: Base de datos del investigador – SPSS V23 
Rho (r) = 0,245 
Regla de decisión:  
 Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 
 Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 
Decisión Estadística:  
Puesto que: ρc (0,245) > ρt (0,05), se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. Es decir, según la prueba de significancia realizada se 
tienen que ρc (24.5%) es mayor que ρt (5%) que es lo permitido en las 
ciencias sociales. 
Conclusión Estadística:  
Puesto, que ρc (0,245) > ρt (0,05), no existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el liderazgo en la Institución Educativa N° 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018 
En consecuencia, se concluye, que: la relación positiva muy débil no 
significativa entre la gestión administrativa y el liderazgo en la Institución 
Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, con un nivel de 






Especifico N° 2: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo en 




Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo en 
equipo en la Institución Educativa Nº 32282 “San Migue”, Lauricocha, 2018. 
Hipótesis alterna 
Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el trabajo en 
equipo en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel” Lauricocha, 2018. 
Nivel de significancia (nivel de riesgo) 
α=0,05 (5%) 
Cálculo del estadístico de prueba:  
























Sig. (bilateral) . ,083 






Sig. (bilateral) ,083 . 
N 22  22 
Fuente: Base de datos del investigador – SPSS V23 
Rho (r) = 0,378 
Regla de decisión:  
 Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 
 Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 
Decisión Estadística:  
Puesto que: ρc (0,083) > ρt (0,05), se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. Es decir, según la prueba de significancia realizada se 
tienen que ρc (8.3%) es mayor que ρt (5%) que es lo permitido en las 
ciencias sociales. 
Conclusión Estadística:  
Puesto, que ρc (0,083) > ρt (0,05), no existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el trabajo en equipo en la Institución Educativa Nº 
32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018 
En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva débil no 
significativa entre la gestión administrativa y el trabajo en equipo en la 
Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018., con un 






Especifico N° 3: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima laboral 
en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
Hipótesis Estadístico 
Hipótesis nula 
Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima 
laboral en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 
2018. 
Hipótesis alterna 
Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima laboral 
en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. 
Nivel de significancia (nivel de riesgo) 
α=0,05 (5%) 
Cálculo del estadístico de prueba:  










Tabla N° 14: Correlación entre la gestión administrativa y el clima laboral  
 
Gestión 








Sig. (bilateral) . ,047 
N 22 22 
Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
,428* 1,000 
Sig. (bilateral) ,047 . 
N 22  22 
Fuente: Base de datos del investigador – SPSS V23 
 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Rho (r) = 0,428 
Regla de decisión:  
 Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 
 Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 
Decisión Estadística:  
Puesto que: ρc (0,047) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, según la prueba de significancia 
realizada se tienen que ρc (4.7%) es menor que ρt (5%) que es lo permitido 
en las ciencias sociales. 
Conclusión Estadística:  
Puesto, que ρc (0,047) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el clima laboral en la Institución Educativa N° 
32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018 
En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva débil 
significativa entre la gestión administrativa y el clima laboral en la 
Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, con un 







Para tener una buena calidad de servicio en la Institución Educativa N° 
32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, se necesita involucrar 
dimensiones como el liderazgo, trabajo en equipo, y clima laboral, con 
los docentes, pero todo esto se logra con una excelente gestión 
administrativa, teniendo en cuenta la gestión de planificación, de 
organización, de dirección y de control, estas cuatro dimensiones se 
aplican a los docentes para generar la calidad de servicio en nuestra 
institución y se genera en los docentes la motivación ideal, más una 
buena gestión administrativa por parte de la dirección será aplicable 
para brindar calidad de servicio. Por tal sustento demostramos en qué 
medida se relacionan las variables propuestas. 
 
De acuerdo a estos planteamientos descritos, y a la problemática 
existente en la actualidad, se ha optado por realizar la presente 
investigación, por tal sustento demostramos cómo se relacionan las 
variables de gestión administrativa y la calidad de servicio en la 
Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018.  
En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva débil 
significativa entre la gestión administrativa y la calidad de servicio en la 
Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018. Así 
también, los resultados de la estadística inferencial permitieron 
rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, 
según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (4.9%) es 
menor que ρt (5%) que es lo permitido en las ciencias sociales. 
 
Con respecto a los resultados de la variable gestión administrativa, en 
la tabla N° 1, se aprecia los resultados descriptivos del nivel de la 
variable gestión administrativa en donde, 4 docentes (18%) opinaron 
que existe un nivel bajo en gestión administrativa. Mientras que 8 
docentes (36%) opinaron que la gestión administrativa se encuentra en 





administrativa se encuentra en el nivel bueno. Esto, significa que el 
nivel de gestión administrativa de la Institución Educativa N° 32282 
“San Miguel”, Lauricocha, 2018., se encuentra en un nivel aceptable, ya 
que la gestión de planificación, organización, dirección y control se 
encuentran en un nivel regular y bueno. 
 
Estos resultados coinciden con lo obtenido por Serrano, P. (2013), en 
su investigación: “Gestión pedagógica y la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa “Inca Pachacutec” del distrito de 
Julcán, provincia de Jauja 2013, el objetivo es determinar la conexión 
que tienen entre la gestión pedagógica y la calidad del servicio 
educativo en la I.E. Inca Pachacutec, Jauja. La investigación es de 
carácter cuantitativo, tipo aplicativo, nivel descriptivo- explicativo con un 
diseño descriptivo – correlacional. Se aplicó las técnicas de la encuesta 
y la observación; En conclusión, con un nivel de significancia del 5% y 
un Chi-cuadrado (30,765 > 7,962) se acepta la hipótesis planteada, si 
la gestión pedagógica es eficaz entonces se relacionará 
significativamente en la calidad del servicio educativo en la Institución 
Educativa Inca Pachacutec de Julcán. 
 
Según Amador (2003) dispone que la gestión en administración incluye 
la planificación, organización, dirección y control, cuya finalidad es 
sobresalir, frente a la competencia, lograr ventas o brindar servicios de 
calidad, que refleje el trabajo administrativo de los gerentes, directores 
y funcionarios de toda institución. El mejor desempeño administrativo 
hace que se refleje en el logro de las metas institucionales, y a través 
del principio de la gestión se realizará el control en base a los 
compromisos laborales de los gerentes o directivos. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos en la variable calidad de 
servicio, la Tabla N° 6, indica que los resultados descriptivos del nivel 
de la variable calidad de servicio. Donde, 3 docentes (13%) percibieron 





perciben que la calidad de servicio es regular, y finalmente, 12 
docentes (55%) perciben que la calidad de servicio es excelente. La 
cual significa que en la Institución Educativa Nº 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018, la calidad de servicio dimensionado con el liderazgo 
trabajo en equipo y clima laboral se encuentran en un nivel aceptable 
por demostrar un nivel regular y excelente, pero sí se debe trabajar con 
el 13% que manifiesta que la calidad de servicio de su institución es 
pésima. 
 
En concordancia con esta aseveración, Berry (1992) la calidad 
educativa o empresarial es el logro donde intervienen varios factores 
administrativos dentro de una empresa o institución educativa, con la 
meta de brindar satisfacción al cliente o usuario, teniendo en cuenta las 
diversas necesidades y alcanzar esta perspectiva empresarial. 
 
López (2000) dice que toda calidad de servicio, está basado al 
componente estratégico fijado por el gerente administrativo o director, 
con el objetivo de brindar felicidad y confort al usuario o cliente, para 
ello se realiza diagnóstico frente al usuario o cliente, ya que ellos 
determinan que tipo de productos requieren a lo largo de su estadía 
comercial o educativa con las diferentes instituciones u organismos, y 
con estos datos generar estrategias de logro en la calidad de toda 
empresa o institución. 
 
Finalmente, el presente informe de tesis, es un aporte que permitirá a 
contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje, 
para el mejoramiento de la gestión administrativa y la calidad de 











 Se determinó la relación entre la gestión administrativa y la calidad de 
servicio en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 
2018, Puesto, que ρc (0,049) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa, 
siendo positiva débil, con un nivel de significancia de ρc (0,049) ˂ ρt 
(0,05). Rho = 0,425. Puesto que: ρc(0,049) ˂ ρt (0,05), se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 No se identificó la relación entre la gestión administrativa y el liderazgo 
en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, 
Puesto que: ρc (0,245) > ρt (0,05), no existe una relación significativa, 
siendo positiva débil, con un nivel de significancia de ρc (0,245) > ρt 
(0,05). Rho = 0,245. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
 No se demostró la relación entre la gestión administrativa y el trabajo 
en equipo en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha, 2018, puesto, que ρc (0,083) > ρt (0,05), no existe relación 
significativa, por tener un nivel de significancia de ρc (0,083) > ρt 
(0,05). Rho = 0,378. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
 Se precisó la relación entre la gestión administrativa y el clima laboral 
en la Institución Educativa N° 32282 “San Miguel”, Lauricocha, 2018, 
puesto, que ρc (0,047) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa positiva 













 Se sugiere al director de la Institución Educativa N° 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha, 2018., proponer nuevas estrategias de gestión 
administrativa , según la tabla N° 01 el 18% de profesores manifiestan 
que la gestión administrativa es pésima y en la dimensión de gestión de 
organización tiene un 23% que afirman una gestión pésima, y por ello 
renovar y verificar la forma de organización de su gestión, y al hacerlo 
logrará disminuir los porcentajes, y concretizar una excelente gestión 
administración educativa. 
 
 Se sugiere elaborar un programa de capacitación sobre liderazgo, 
trabajo en equipo y clima laboral, con el objetivo de mejorar la calidad 
de servicio y disminuir el 13% que manifiestan una pésima calidad de 
servicio., especialmente en la dimensión de liderazgo ya que 27% lo 
cataloga de pésimo liderazgo en la institución educativa. 
 
 Se sugiere a otros docentes, maestritas realizar la aplicación de este 
trabajo de investigación en sus instituciones educativas, verificar la 
correlación y determinar cómo nos encontramos en gestión 
administrativa y qué calidad de servicio brindamos. 
 
 Se sugiere a los gerentes aplicar el estudio al sector empresarial con la 
finalidad de verificar cómo la calidad de servicio influye con una buena 
o mala gestión administrativa, y mejorar las dimensiones para 
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ANEXO N° 1. INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Estimados profesores de la I.E.N°32282 “San Miguel”, Lauricocha-2018 El presente 
cuestionario es parte de una investigación para recoger información sobre la gestión administrativa 
de la Institución Educativa de “San miguel”. 
Debe leer cada una de las preguntas y seleccione una de las respuestas según su convicción y 
luego marca con un aspa (x). ESCALA DE VALORACIÓN Alternativa: 
a. Nunca= 0 
b. A veces= 1 
c. Siempre= 2 























1. El Director muestra capacidad de 
planificación estratégica. 
   
2. La plana directiva muestra eficiencia 
dentro de sus funciones estratégicas 
   
3. Respetan tus opiniones cuando planifican 
su plan de actividades. 
   
4. El proceso de planeación de actividades es 
integral, permanente y participativo, 
articulando a la Institución Educativa con 
la población. 
   
5. Actualizan periódicamente los 
procedimientos y métodos de trabajo, en 
la planificación de actividades  


















6. La estructura organizativa actual 
Institución educativa, para su diseño 
organizacional ha asumido un criterio de 
diseño tradicional. 
   
7. El organigrama cumple la función 
orientadora en sus elementos integrales. 
   
8. El Alcalde respeta los estándares 
establecidos dentro del marco de 
transparencia. 
   
9. Se pone en práctica los manuales de 
funciones a cabalidad. 
   

















. 11. El Director siempre delega funciones a los 
funcionarios. 
   





directivos, muestran responsabilidad. 
13. El Director muestra capacidad de liderazgo 
frente a los casos de rutina dentro del 
cumplimiento de sus funciones. 
   
14. El Director muestra estrategias de 
motivación para el personal docente 
   
15. El Director mantiene una comunicación 
asertiva con sus docentes. 
















16. Te encuentras satisfecho con la evaluación 
de desempeño que realizan tus 
superiores. 
   
17. Se realizan permanentemente 
capacitaciones organizadas o fomentadas 
por la Dirección de la I.E. 
   
18. Cuando hay capacitaciones asistes 
frecuentemente. 
   
19. Los docentes se encuentran actualizado 
frente el uso de la tecnología de la 
información y comunicación. 
   
20. Se realizan rotaciones, teniendo en cuenta 
los criterios en beneficio de los 
estudiantes. 

















CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO. 
Estimados empleados: El presente cuestionario es parte de una investigación para recoger 
información sobre la calidad de servicio que brinda la I.E N°32282 “San Miguel”, Lauricocha-2018. 
Debe leer cada una de las preguntas y seleccione una de las respuestas según su convicción y 
luego marca con un aspa (x). ESCALA DE VALORACIÓN Alternativa: 
d. Nunca= 0 
e. A veces= 1 
f. Siempre= 2 















1. Los docentes muestran confiabilidad 
frente a sus alumnos. 
   
2. Cómo docente, siempre te haces una 
autoevaluación. 
   
3. Mantienes un sentido de humor, aún en 
circunstancias extremas. 
   
4. Demuestras confiabilidad frente a tus 
alumnos. 
   
5. Mantienes tu integridad, en razones que 
te afecte. 
   
6. Demuestras un impulso al logro y no al 
fracaso. 
   
7. Te mantienes óptimo aun en las 
situaciones de fracaso. 
   
8. Tienes capacidad para fomentar talento.    
9. Demuestras efectividad en liderar un 
cambio. 
   
10. Demuestras la habilidad de persuasión 
frente a los alumnos. 
   
11. Posees pericia en liderar y constuir 
equipos de trabajo. 
















12. Tienes la capacidad para organizar un 
equipo de trabajo frente a tus colegas. 
   
13. Dentro de un equipo, conoces las 
funciones específicas de los miembros. 
   





15. Manifiestas satisfacciones en tus roles, 
compromisos y responsabilidades 












16. Te encuentras satisfecho en el lugar 
donde laboras. 
   
17. Demuestras respeto, cooperación y buen 
trato hacia tus pupilos. 
   
18. Demuestras esfuerzo mutuo para alcanzar 
tus metas. 
   
19. Demuestras responsabilidad en tus 
acciones laborales. 
   
20. La responsabilidad es el inicio de toda 
calidad de servicio. 
















































































































ANEXO N° 3  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32282 “SAN MIGUEL”, LAURICOCHA – 2018. 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 
HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEORICO DIMENSIONES METODOS 
General: 
• ¿Cuál es la relación 
entre la gestión admi-
nistrativa y la calidad 
de servicio en la 
Institución Educativa 
N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha – 2018? 
General 
• Existe relación signifi-
cativa entre la gestión 
administrativa y la 
calidad de servicio en 
la Institución Educativa 
N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha – 2018. 
General 
•Determinar la relación 
entre la gestión 
administrativa y la 
calidad de servicio en 
la Institución Educativa 
N° 32282 “San Miguel”, 














 1.1. Definiciones 
 1.2. Principios  
1.3 Perfil del buen 
administrador 
1.4. Dimensiones 












22 docentes de la I.E. de 








Métodos de análisis de 
investigación: 
Estadística descriptiva e 
inferencial; y el paquete 
estadístico SPSS 
D2. Gestión de 
organización 
D3. Gestión de dirección 
D4: Gestión de control 
Específicos: 
• ¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
liderazgo en la 
Institución Educativa 
N° 3228 “San Miguel”, 
Lauricocha – 2018? 
 
• ¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
trabajo en equipo en la 
Institución Educativa 
N° 32282 “San Miguel”, 
Lauricocha – 2018? 
 
• ¿Cuál es la 
relación entre la 
gestión administrativa 
y el clima laboral en la 
Institución Educativa 
N° 32282” San Miguel” 
Lauricocha – 2018? 
Específicos: 
Existe relación signifi-
cativa entre la gestión 
administrativa y el lide-
razgo en la Institución 
Educativa Nª 32282 
“San Miguel”, Laurico-
cha – 2018. 
 
Existe relación signifi-
cativa entre la gestión 
administrativa y el tra-
bajo en equipo en la 
Institución Educativa 





cativa entre la gestión 
administrativa y el 
clima laboral en la 
Institución Educativa 
Nª 32282 “San 
Miguel”, Lauricocha – 
2018. 
Específicos: 
•Identificar la relación 
entre la gestión admi-
nistrativa y el liderazgo 
en la Institución 
Educativa Nª 32282 
“San Miguel”, 
Lauricocha – 2018. 
 
•Demostrar la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
trabajo en equipo en la 
Institución Educativa 
Nª 32282 “San Migue”, 
Lauricocha – 2018. 
 
•Precisar la relación 
entre la gestión 
administrativa y el 
clima laboral en la 
Institución Educativa 
Nª 32282 “San 









2.4. Como motivar 
2.5. Dimensiones 
D1. Liderazgo 
D2. Trabajo en equipo 































LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 32282 SAN MIGUEL DE CAURI DONDE SE REALIZÓ EL 












DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 32282 SAN MIGUEL DE 




















DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 32282 SAN MIGUEL DE 











DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 32282 SAN MIGUEL DE 
CAURI LLENANDO LA FICHA DE ENCUESTA 2018. 
 
 
